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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
ﻣﻨﺸﺮات ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻄﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ دراﺳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ) ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻷﺳﻄﻰ،
  (2991اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، 
  (4002اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، )ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،  ﻋﺰﻳﺰة ﻓّﻮاﻟﺒﺎﺑﱵ،
  اﳉﺰء اﻷول، )ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف(اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻰ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، 
  ()ﺑﲑوة: ﻣﻨﺸﺮات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،
  (6002)ﻗﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر
  (9791)ﻗﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  ،ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، 
 (3891)ﻗﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﳏﻤﻮد رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ وآﺧﺮون، 
  (3991)ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺪار اﳌﺼﺪرﻳﺔ، ﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻨﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ،
  (3891، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن،
، )ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ وزﻣﻼﺋﻪ،
  (3002
، دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ "ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻗﻮرة، ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن
  (1891اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷوﱃ، )ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف، 
)ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﺮات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻨﺎﺟﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ، ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،
  (9891ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ،
  (0002
  (5991)ﻣﺼﺮ: دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  روح اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﻹﺑﺮاﺷﻰ،
،نوﺮﺧأو ىرﺪﻨﻜﺳﻹا ﺪﲪأ ﻪﺧرﺎﺗو ﻰﺑﺮﻌﻟا بدﻷا ﻲﻓ ﻂﻴﺳﻮﻟا :فرﺎﻌﳌا راد) ،1978(  
،ىواﺮﻔﻜﻟا  ﻦﺘﻣ ﻰﻠﻋ اﺪﺟ ﺮﺼﺘﺨﻣ حﺮﺷﺔﻴﻣوﺮﺟﻵا ،(ﺦﻳرﺎﺗ نوﺪﺑ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا ءﺎﻴﺣ راد :ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ)  
 ،يرﻮﺠﻴﺒﻟا ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﻢﻈﻧ ﺔﻴﻬﺒﻟا ةرﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﺒﻟا بر ﺢﺘﻓﺔﻴﻣوﺮﺟﻵا ، وﺪﺑ ،اﺮﺗﻮﻓ ﻪﻃ ﺎﻳﺮﻛ :ﺞﻧرﺎﲰ)(ﺦﻳرﺎﺗ ن  
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